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◎　　ザO月李3冠葎萬
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◎8日，巨大なアワご左1棚株栗．
◎　ほ日，ホタ子ウミヘビ，ム王が多数入橿まfζイトヒキア引偲俸も入積した餓廓
　　毛なく定立山
◎　八ナさノカサーゴ14［1乍H5臼八棲、撰琴紅フいて元冠、
◎　16日，イボ炉イ11個体択入機レた琳較圏しか生きなかっ紅．
◎　22ヨ，円肩島附近て延鮭操レて皇坦　ササノパベラ、ウツボ星堕象採集レた
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◎lO月の気象
　　　亀水槽窒
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○馴1日　みぐさ公園自然水野箔衛踊駒陳氏未篤、当節度ぴ肺〆槽窒を覆聚．
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